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摘要:现代社会中 ,财产税已不是一个主体税类 ,已被商品税和所得税所替代 , 但它在地方政府财政收入筹集 、
社会公平调节等方面仍具有商品税和所得税不可取代的优点。受经济 、政治 、风俗习惯等各方面的影响 , 现行我国
的财产税制有着种种不尽人意之处。因此 ,借鉴国外相关财产税成熟的经验 , 按照优化税制思想 ,完善财产税制和
尽快出台遗产税和赠与税是十分必要的。
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政收入的能力较强 ,但公平性较弱 ,计征繁杂 ,因
而偷逃税比较突出;个别财产税课税范围相对较
窄 、收入较稳定 、公平性较强 ,不易隐匿虚报 ,征管
较为简便。因此 ,一般来说 ,征管手段先进 、纳税
意识较强 、征管制度较为严密的国家多采用一般







与税 。近代遗产赠与税始于 1598 年的荷兰 , 随
后 ,许多国家包括许多发展中国家都开征了遗产
税和赠与税 ,据有关调查:在所选的 98 个国家和






选择模式的不同 ,其纳税人 、课税对象 、计税依据 、


























































中的土地 、房产 、车船等进行课征 ,而对于没有经
营 、闲置 、未使用的土地 、房产 、车船不课征 ,同时对










上 ,占地方税收总收入的 70%以上 ,而一些发展中
国家如俄罗斯 、印尼 、南非等 ,其财产税占税收总
收入的比重超过了 3.5%以上 ,占地方税收收入的
比重则超过了 8%,南非则达到了 100%。而从我
国的实际情况来看(见表 1),1999 ～ 2001年 ,我国
财产税税收收入占总税收收入的比重分别为
3.20%, 3.26%,2.97%,占地方税收收入的比重分















去 ,造成下代人的起点不公 ,滋生食利者阶层 ,不
利于社会的进步 。近年来我国贫富差距现象已经
达到了相当严重的地步 ,且这种贫富差距还在加









































1998 58.09 154.349 4.271 54.09 21.821 292.621 4438.45 9262.80 6.59 3.16
1999 95.962 183.357 6.810 59.059 20.864 366.052 5594.866 11444.08 6.54 3.20
2000 131.081 209.382 8.394 64.765 23.418 437.04 6406.056 13395.23 6.82 3.26
2001 157.077 228.449 10.330 66.154 24.607 486.617 7803.300 16386.04 6.24 2.97



























限于这些财产的经营 、使用进行课税 ,未经营 、未
使用的财产没有纳入课税范围 ,并且课税范围仅
限于城镇 、工矿区 ,未涉及农村 ,不利于资源的充
分利用和环境的保护 ,也不符合国际惯例 。事实
上 ,我国近年来农村抛荒 、住房增加速度较快 ,存
在一人拥有多房 、一户拥有多房 、房屋装饰豪华的
现象 ,同时私家车 、私家船增加的速度也非常快。
如私人汽车拥有量在 2001年达到了 770.78万辆 ,
比2000年增长了 23.26%;土地购置面积增长的




财产税的课税范围 、课税对象 ,也就是说 ,将课税
范围扩大到农村 ,对所有拥有不动产 、动产的所有
人都应当纳入课税范围 ,同时将未使用 、不使用的
房屋 、土地 、车船也应当纳入课税对象 ,调整有关
税目税率 。当然 ,对非营业用的房产 、土地纳入课
税对象时 ,应当对居民生活居住的基本的土地 、房
屋予以免税 ,对超出标准的则要加以课征。这样









性资产达到了 8万多亿元 ,仅储蓄存款就有 7万
多亿元;工资总额 、平均工资额分别为 11830.9亿





有关的制度 ,如财产管理制度 、财产评估制度 、储



























据十分重要 ,因此 ,应当尽快出台 、完善有关财产


















技术进行搜集 、处理存储和管理 ,加强与土地 、房
管等部门的协调配合 。
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